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SOLBOLE FORSKNINGSSKOG SOLBOLEN TUTKIMUSMETSÄ 
Forskning  sedan  1926  
Markerna i Solböle togs i bruk för forskning  år  1926. 
Forskningsskogen  är  belägen  på  sydkusten  i Raseborgs  stad. Till  
forskningsskogen  hör sammanlagt  cirka 1200 hektar mark inom 
två  kustkommuner (Raseborg  och Pemar).  
1 Solböle undersöker man särkskilt  rotticka,  frågor som rör  
förnyelse av  skog,  ädla  lövträd och utländska trädslag.  Dessu  
tom pågår  flera försök i anknytning  till skogsförädling,  bland 
annat  härkomstförsök,  genreserver och  klonsamlingar.  
Läget  i ekzonen med maritimt klimat erbjuder  en möjlighet  att  
kontinuerligt  odla inhemska ädla lövträd och att  göra försök 
med utländska trädslag.  Solböles  forskningsskog  har samarbete 
med organisationer  inom skogs-  och  miljöbranschen.  Solböles 
skogar  och  den mångsidiga  och mångåriga  försöksverksamheten 
kan  också  användas av  många  forsknings-  och  läroanstalter som 
studie- och  observationsobjekt.  
1 Solböle forskningspark  kan  man bekanta sig  med  skogsforsk  
ning,  forskningsresultat  och  resultatens användning  i praktiken.  
I  Trädslagsparken  kan  besökarna bekanta  sig med  de utländska 
och inhemska trädslagen.  
Du  kan  bekanta dig  med parkerna  också  på  www-sidorna: 
www.metla.fi/metsat/solbole/index-se 
Tutkimusta  vuodesta  1926  
Solbölen tutkimusmetsä perustettiin  vuonna 1926. Tutkimus  
metsä  sijaitsee  etelärannikolla Raaseporin  ja  Paimion kaupunki  
en  alueella. Pinta-alaa tutkimusmetsällä on noin 1200 ha. 
Solbölessä tutkitaan erityisesti  juurikääpää,  metsän uudista  
miseen liittyviä kysymyksiä,  jaloja lehtipuita  sekä  ulkomaisia 
puulajeja.  Lisäksi  alueella on  useita metsänjalostukseen  liitty  
viä kokeita,  muun  muassa  alkuperäkokeita  sekä  geenivara-  ja 
kloonikokoelmia. 
Sijainti  tammivyöhykkeellä  ja  mereinen ilmasto tarjoavat  mah  
dollisuuden sekä  kotimaisten  jalojen  lehtipuiden  kasvattami  
selle että ulkomaa-laisten puulajien  kokeilulle. Solbölen tutki  
musmetsissä tehdään yhteistyötä eri metsä- ja ympäristöalan  
organisaatioiden  kanssa.  Solbölen metsiä sekä  monipuolisia  ja  
pitkäaikaisia  kokeita  hyödyntävät  myös  monet  tutkimus- ja  op  
pilaitokset  tutkimus-  ja havaintokohteinaan. 
Solbölen tutkimuspuistossa  voit tutustua metsäntutkimukseen,  
tutkimustuloksiin  ja  tulosten hyödyntämiseen  käytännössä.  Puu  
lajipuistossa  voit puolestaan  tutustua  ulkomaisiin ja  kotimaisiin 
puulajeihin.  
Voit tutustua  puistoihin  myös  www-sivuilla 
www.metla.fi/metsat/solbolp/tutkimuspuisto  
